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Uvod 
 
Jedna od uloga narodne knjižnice, između ostalog, poticanje je razvoja čitanja i pisanja. Važni 
korisnici narodne knjižnice su djeca jer se njihov stav prema čitanju i knjižnici oblikuje od 
malih nogu. IFLA-ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu naglašavaju važnost i pravo 
djece da u potpunosti razviju svoje potencijale s pravom na slobodan pristup informacijama, 
građi i programima. Nužno je posebnu pažnju posvetiti uvođenju djece u čitanje i pisanje te 
organizirati posebne aktivnosti za djecu vezane uz knjigu i komunikaciju te ih poticati na 
čitanje, pisanje i kreativno stvaranje kroz druženje i igru. 
Iz tih razloga knjižnice danas osmišljavaju odvojene prostore za djecu u kojima im 
omogućavaju nemetanu igru i čitanje. Tu dolazi do izražaja maštovitost knjižničara koji se 
bave djecom i koji polažu puno pažnje u uređenje tih odjela. Boravak u prostoru okruženom 
slikovnicama i knjigama poticajan je za najmlađe, ali i za one starije te ono što je najvažnije 
stvara tako naviku čitanja. 
Tema ovog diplomskog rada su projekti poticanja čitanja u knjižnicama, s posebnim osvrtom 
na nacionalni projekt Natjecanje u čitanju naglas koji se uspješno provodi u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak od 2008. godine. 
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1. VažŶost poticaŶja čitaŶja djece od najranije dobi 
 
DjeĐi treďa početi čitati od ŶajraŶije doďi jer ih potiče Ŷa razŵišljaŶje, razǀija ŵaštu, 
kreativnost,  kritičko razŵišljaŶje te oďogaćuje Ŷjihoǀ rječŶik. Predškolskoŵ je djetetu 
slikoǀŶiĐa prǀi prozor u sǀijet, prǀi udžďeŶik i prǀa uŵjetŶička kŶjiga. O prvom susretu 
djeteta sa slikovnicom i koliko je slikovnica bila prisutna u ŶajraŶijoj doďi oǀisit će i njegov  
odŶos kao učeŶika, a i poslije u žiǀotu, preŵa kŶjizi. )ato Ŷaǀiku čitaŶja treďa razvijati i 
Ŷjegoǀati. Roditelj koji čita sǀojeŵ djetetu Ŷe potiče saŵo osjećaje uzajaŵŶosti i ďliskosti, 
Ŷego ga i uči razuŵijeǀaŶju ǀlastitih i tuđih osjećaja, shǀaćaŶju i prihǀaćaŶju soĐijalŶih Ŷačela 
i odŶosa, potiče razǀoj goǀora, zapažaŶja, paŵćeŶja i zaključiǀaŶja.1 
 
Slika ϭ. DjeĐa i čitaŶje.  Preuzeto sa: http://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/upload/os-vgrzalja-
buzet/images/static3/1472/Image/knjige_djeca_3106951_1.jpg 
Poznata je tǀrdŶja da djeĐa ǀole priče. Bilo oŶe oďičŶe, klasičŶe, ŶarodŶe, uŵjetŶičke priče, 
ďajke, ďasŶe ili pripoǀijetke, oŶe utječu Ŷa ĐjelokupaŶ razǀoj djeteta. Pričoŵ, ďajkoŵ i 
ďasŶoŵ dijete uči, stječe eleŵeŶtarŶo zŶaŶje, usǀaja ŵŶoge Ŷaziǀe, iŵeŶa i pojŵoǀe zbog 
čega se i sŵatra izǀoroŵ zŶaŶja, ǀještiŶa i Ŷaǀika.Čuti glas u riječi prǀi je korak učeŶja čitaŶja. 
)ato je potreďŶo točŶo ŶaglašaǀaŶje riječi jer dijete sluša jezik kojiŵ se goǀori, što ŵu  
                                                          
1Fontana, D.: Čarobne svjetiljke. Zagreb: Planetopija, 2006. 
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poŵaže da sǀoje ŵisli pretoči u riječi i istodoďŶo Ŷauči osŶovna pravila korišteŶja jezika.  
Priča djeluje Ŷa fuŶkĐioŶalŶe sposoďŶosti, utječe Ŷa razǀijaŶje psihičkih fuŶkĐija ;pažŶju, 
ŵišljeŶje, paŵćeŶjeͿ i razǀija ŵaštu i kreatiǀŶost. U ǀreŵeŶu u kojeŵ preǀladaǀaju ǀizualŶi 
ŵediji, filŵ i teleǀizija, priče iŵaju zŶačajŶu predŶost jer dopiru do uŶutarŶjeg sǀijeta djeteta 
i oďogaćuju ga. Dijete ǀizualizira sĐeŶu izŶutra, Ŷa ǀlastiti jediŶstǀeŶ ŶačiŶ i ispuŶjaǀa ga 
sǀojoŵ ŵaštoŵ čiŵe razǀija sloďodŶo i ŶeoǀisŶo razŵišljaŶje. ČitaŶjeŵ potičeŵo djeĐu da 
govore, pitaju, prepričaǀaju, opisuju i razgoǀaraju oďogaćujući tiŵe sǀoj rječŶik Ŷoǀiŵ 
riječiŵa, izraziŵa, frazaŵa i sl. Osiŵ toga, priča je i sŶažŶo odgojŶo sredstǀo. Poŵoću Ŷje 
dijete upozŶaje osŶoǀŶe Ŷorŵe poŶašaŶja, razŶoǀrsŶe ljudske karakteristike i osoďiŶe, 
raznolike ǀrste odŶosa te ŶačiŶe ŵeđusoďŶe koŵuŶikaĐije. PozitiǀŶi likoǀi stǀaraju kod djeĐe 
ideale jer se djeĐa ǀole s Ŷjiŵa poistoǀjećiǀati. Kritički osuđuju Ŷepraǀdu, Ŷeďrigu, a ǀole 
praǀdu, prijateljstǀo, poŵoć i suradŶju. Doďro odaďraŶa priča ďudi i opleŵeŶjuje pozitivne 
eŵoĐije i oŵogućuje djetetu da razǀije saŵopoštoǀaŶje, saŵouǀjereŶost te pozitiǀaŶ, 
optiŵistički odŶos preŵa žiǀotu.  
Sǀakako treďa ǀoditi račuŶa o toŵe da se djeĐi čita oŶo što ŵogu razuŵjeti. Malu djecu 
zanimaju slikovnice s puno slika, a prijelaz Ŷa priče i kŶjigu spoŶtaŶi je proĐes, pri čemu je 
ǀažŶo da roditelji zŶaju  djetetu poŶuditi sadržaje priŵjereŶe Ŷjihoǀoj dobi. PrimjeriĐe, čita li 
se trogodišŶjaku kŶjiga Lažeš Melita, oŶo ǀjerojatŶo Ŷeće shǀatiti pouku, Ŷo ako se ista 
knjigaponudi sedŵogodišŶjaku, gotoǀo sigurno se postiže uspjeh. Za poticanje razvoja 
aŶalitičkog ŵišljeŶja,  doďro je u staŶkaŵa izŵeđu čitanja zamoliti dijete da u slikovnici 
pokaže ŶaďrojaŶe žiǀotiŶje, pitati ga da usporedi koja je ǀeća od koje, ili ga Ŷaǀesti na 
uspoređiǀaŶje kŶjige sa stǀarŶiŵ likoǀiŵa ili situacijama: Pogledaj CrveŶkapičiŶu baku, iŵa li 
i tvoja baka tako sijedu kosu? Dijete će tako Ŷaučiti uočaǀati i prihǀaćati razŶolikosti u sǀijetu 
koji ga okružuje.2 
2.ϭ. PostizaŶje ŵotivacije za čitaŶje 
Za ispraǀŶu ŵotiǀaĐiju potreďŶo je prepozŶati djetetoǀe treŶutačŶe ŵogućŶosti i 
sposoďŶosti i prilagoditi sadržaje i ŶačiŶe pristupa čitaŶja djeĐi. 
                                                          
2Peteh, M.;Duš, M.: Priče za najmlađe. Zagreb: Školska knjiga, 1984. 
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NarodŶa izreka kaže da put preŵa zŶaŶju počiŶje okretaŶjeŵ straŶiĐe, dakle, djeci treba 
početi čitati od najranije dobi. 
Mala se djeĐa uglaǀŶoŵ teško koŶĐeŶtriraju i lako iŵ je odǀući pozorŶost pa pričajući priče 
treďa zŶati kako osǀojiti i zadržati Ŷjihoǀu pozorŶost. Ako se u priču Ŷe uŶese užiǀljaǀaŶje u 
uloge, događaje i prizore, priča Ŷeće iŵati željeŶo djeloǀaŶje. UžiǀljaǀaŶjeŵ u različite uloge i 
draŵatizaĐijoŵ likoǀa Ŷe saŵo da će priča postati zaďaǀŶija i priǀlačŶija te  djetetu produljiti 
koŶĐeŶtraĐiju, Ŷego će ŵu i poŵoći u oďlikoǀaŶju tzǀ. kritičkog slušaŶja. ToŶoŵ, ritŵoŵ i 
izrazoŵ liĐa, dijete će dožiǀjeti sǀa izŶeŶađeŶja i uzďuđeŶja koja doŶosi priča.  
Slika2. Kako čitati djeĐi Preuzeto sa: http://www.speechbuddy.com/blog/wp-
content/uploads/2012/10/speech26.jpg 
NakoŶ uzďudljiǀog i zaŵorŶog daŶa, djeĐi je poŶekad teško sŵiriti se i slušati priču, zato je 
ǀažŶo stǀoriti sigurŶu, opuštajuću atŵosferu i osigurati stalŶo ŵjesto za čitaŶje, ŵjesto Ŷa 
kojeŵ će se dijete osjećati sigurno i ugodno.  
DjeĐu treďa potiĐati Ŷa iŵproǀizaĐiju i stǀaraŶje ǀlastite priče. Starija će djeĐa ŵožda rado i 
pisati priče ili kratke pjesŵe sa sličŶiŵ teŵaŵa i idejaŵa kakǀe Ŷalaze u pročitaŶiŵ pričaŵa 
ili će draŵatizirati priče. Sǀaka takǀa igra koja koristi ŵaštu poŵaže djetetu da usǀoji oŶo što 
je Ŷaučilo, a uz to oďogaćuje sǀoje stǀaralačke sposoďŶosti. 
PoželjŶo je odǀesti dijete u kŶjižŶiĐu, a kad poželi uzeti slikoǀŶiĐu, učlaŶiti ga, Ŷaučiti ga da 
čuǀa kŶjige i ǀraća ih Ŷa ǀrijeŵe. Za posebne prigode djeci treba darivati knjige i osigurati za 
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njih policu. StručŶjaĐi preporučuju da dijete sǀaki daŶ saŵostalŶo, Ŷaglas, u sebi ili uz 
roditelje čita ŶajŵaŶje ϮϬ-30 minuta. 
EdukatiǀŶe račuŶalŶe igriĐe kao i teleǀizijski dječji prograŵi ŵogu ďiti korisŶi, ali ne mogu 
biti zamjena ni za roditelje, ni za knjigu, dijete će ǀiše užiǀati u ϭϬ ŵiŶuta čitaŶja priče s 
roditeljima nego u dǀa sata gledaŶja Đrtića.3 
U predškolskoŵ razdoďlju razǀija se zaiŶteresiraŶost i ljuďaǀ za čitaŶje ako roditelji užiǀaju u 
čitaŶju, ako djetetu daju priŵjer užiǀaŶja u čitaŶju te ako ŵu oŵoguće užiǀaŶje u 
zajedŶičkoŵ čitaŶju slikoǀŶiĐa uz eŵoĐioŶalŶi dožiǀljaj i huŵor.  
 
Slika 3. ČitaŶje djeĐi od ŶajraŶije doďi. Preuzeto sa: http://www.klokanica.hr/slika/slikovnice-uz-koje-odgajam-
djecu-1337-469x313-20131118134514.jpg 
Kad kreŶu u školu djeĐu koja su u raŶoŵ djetiŶjstǀu zaǀoljela kŶjige lakše jepoticati i razvijati 
im skloŶosti preŵa čitaŶju, staǀoǀe i ŵišljeŶja o čitaŶju, Ŷaglašaǀati ǀrijedŶosti samostalnog 
odaďira čitaŶja. MotiǀaĐija djeĐe opada kada je usǀajaŶje određeŶih sadržaja određeŶo 
nejasnim ciljem  ili kada je izǀor koŶtrole Ŷa učeŶje, paŵćenje i čitaŶje uǀjetoǀaŶo ǀaŶjskiŵ 
faktorom te kada su sŵaŶjeŶe aktiǀŶosti koje učeŶika ispuŶjaǀaŶju zadoǀoljstǀoŵ i 
kompetencijom. Kako ďi se ŵotiǀaĐija održala potreďŶo je stǀoriti realŶe prilike  u kojiŵa će 
učeŶiĐi shǀaćati da se ǀrijedi potruditi oko čitaŶjai učeŶja, kreirati zadatke u skladu s 
iŶteresiŵa  i ŵogućŶostiŵa učeŶika, poticati kreativnost, radoznalost i istražiǀaŶje. To se 
postiže radoŵ u skupiŶi, sudjeloǀaŶjeŵ u projektiŵa, poǀeziǀaŶjeŵ različitih sadržaja zŶaŶja 
i samostalnim izborom teksta i rada na tekstu. 
                                                          
3Fontana, D.: Čarobne svjetiljke. Zagreb: Planetopija, 2006. 
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Učitelj je ǀažaŶ čiŵďeŶik u proŵiĐaŶju čitaŶja koji sǀojoŵ osoďŶošću, metodom, zapažaŶjeŵ 
i iskustǀoŵ potiče čitaŶje. UpozŶaje učeŶika s pričoŵ, basnom, bajkom, tekstom i knjigom 
kao izvorom znanja, primjenjuje nastavne metode i oblike rada koje pridonose razvoju 
čitaŶja, paŵćeŶja i ŵišljeŶja. 
Ljuďaǀ preŵa čitaŶju teŵelj je doďrog čitaŶja, za što su ŶajpriŵjereŶiji postupĐi ŶapuŶiti 
razred slikoǀŶiĐaŵa, stripoǀiŵa, kŶjigaŵa za djeĐu i oŵogućiti djeĐi izďor i čitaŶje u razredu 
te stǀoriti čitačke zaraze. NepriŵjetŶiŵ potiĐaŶjeŵ prepričaǀaŶja i raspraǀe o pročitaŶoŵ 
ŵože se u razredu stǀoriti želja za čitaŶjeŵ. 
Dijete koje je unutar obitelji steklo naviku slušaŶja i prepričaǀaŶja priča, bajki ili basni 
sloďodŶo će pristupati oďrazoǀŶiŵ sadržajiŵa i lakše će usǀajati tehŶiku i ǀještiŶu čitaŶja. 
Nitko Ŷikada Ŷe prestaje učiti čitati, čak i kao odrasle osoďe susrećeŵo se sa Ŷoǀiŵ riječiŵa i 
ŵoraŵo razǀijati čitalačku izdržljiǀost i čitalačke navike.4 
 
2. Uloga kŶjižŶice u poticaŶju čitaŶja djece 
NarodŶe kŶjižŶiĐe iŵaju poseďŶu odgoǀorŶost u poŵagaŶju pri učeŶju čitaŶja, proŵiĐaŶju 
kŶjiga i druge građe za djeĐu. IstražiǀaŶje je pokazalo da se Ŷaǀike čitaŶja i odlažeŶja u 
kŶjižŶiĐu ǀjerojatŶo Ŷeće pojaǀiti u odrasloj doďi ukoliko ih djeĐa Ŷe razǀiju u ranoj dobi. 
Stoga kŶjižŶiĐa ŵora orgaŶizirati poseďŶe događaje za djeĐu, kao što je pričaŶje priča i 
aktiǀŶosti ǀezaŶe za kŶjižŶičŶe služďe i izǀore. DjeĐu od ŵalih Ŷogu treďa ohraďriǀati da 
čitaju, razǀiju ǀještiŶe iŶforŵaĐijske pisŵeŶosti i koriste se kŶjižŶiĐoŵ.5 
                                                          
4Čudina-Obradović, M.: Psihologija čitanja: od motivacije do razumijevanja. Zagreb, Golden markenting, 2014. 
5IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. 
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Slika 3. DjeĐa i kŶjižŶiĐe. Preuzeto sa: http://magazin.net.hr/2011/12/18/0155007.48.jpg 
KŶjižŶiĐe su ustaŶoǀe koje služe oďrazoǀaŶju, šireŶju zŶaŶja i oďaǀijesti. ČitaŶjeŵ djeĐa 
razǀijaju sposoďŶosti, iŶterese i zŶaŶje te u određeŶoj doďi oďlikuju sǀoj sǀjetoŶazor Ŷa 
teŵelju spozŶaja o žiǀotu koje su uspjela steći. Iako se osŶoǀŶa zŶaŶja o žiǀotu stječu u 
oďitelji, Ŷe postoji oďitelj u kojoj ďi se ŵoglo Ŷaučiti sǀe. ČitaŶjeŵ se upozŶaju druge oďitelji, 
različiti ljudi i događaji koji se Ŷe ŵogu susresti u ŶeposredŶoj djetetoǀoj okoliŶi.  
Kod djeĐe treďa razǀijati kulturu čitaŶja, što se stječe u kŶjižŶiĐi. To Ŷe podrazuŵijeǀa saŵo 
prisustǀoǀaŶje i ďoraǀljeŶje učeŶika u kŶjižŶiĐi te posudďu kŶjiga ǀeć i pozŶate i prizŶate 
oďlike popularizaĐije kŶjige i aŶiŵiraŶja ŵladih čitatelja. )a razǀoj čitateljske kulture ŶužŶo je 
prepozŶaǀaŶje čitateljskih interesa djece koji se neprestano mijenjaju pod utjecajem medija i 
ostalih proŵjeŶa u društǀeŶoŵ okružeŶju ŵladog čoǀjeka te utječu Ŷa proŵjeŶe ĐjelokupŶe 
strukture Ŷjegoǀih čitateljskih iŶteresa.  
MŶogi se kŶjižŶičari dječjih odjela ŶarodŶih kŶjižŶiĐa kao kreatori raznolikih i dobro 
osŵišljeŶih prograŵa gotoǀo sǀakodŶeǀŶo ďaǀe razǀijaŶjeŵ kulture čitaŶja kod ŵladih, 
izŶalazeći pritoŵ uǀijek Ŷoǀe ŵetode i ŶačiŶe rada. Cilj je kroz kreatiǀŶe aktiǀŶosti, preko 
iskustǀeŶog i eŵoĐioŶalŶog dožiǀljaja ŵotiǀirati djeĐu Ŷa čitaŶje i poŵoći iŵ u preǀladaǀaŶju 
otpora preŵa kŶjizi. Uz pričaŶje priča i čitaŶje slikoǀŶiĐa, orgaŶiziraju se projekti potiĐaŶja 
čitaŶja, kreatiǀŶe radioŶiĐe – igraonice, kvizovi iz poznavanja knjiga, memoriranja tekstova, 
ďrziŶe čitaŶja Ŷaglas, čitateljski kluďoǀi, ŶatjeĐaŶja, ugošćuju se kŶjižeǀŶiĐi, ilustratori. Sǀaka 
od tih igroǀŶih aktiǀŶosti Ŷečeŵu poučaǀa, polazi od kŶjige ili zaǀršaǀa kŶjigoŵ te pridoŶosi 
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da čitač postaŶe čitatelj i zaǀoli kŶjigu. Osiŵ toga, sǀakako pridoŶose kǀalitetŶom 
proǀođeŶju sloďodŶog ǀreŵeŶa.6 
BrojŶi su kǀalitetŶi projekti proŵiĐaŶja kulture čitaŶja koji se ǀeć godiŶaŵa proǀode diljeŵ 
Republike Hrvatske. Takvi projekti, kao i iskustva pojedinaca koji ih organiziraju i realiziraju, 
ishodište su razǀoja jedinstvene, učiŶkoǀite i koordiŶiraŶe ŶaĐioŶalŶe strategije potiĐaŶja 
čitaŶja.7 
U ŶaĐioŶalŶoj kaŵpaŶji za proŵiĐaŶje čitaŶja Ŷaglas djeĐi od rođeŶja, Čitaj ŵi, koja je 
pokreŶuta poǀodoŵ Europske godiŶe čitaŶja Ŷaglas, sudjeloǀalo je ϭϮϬ kŶjižŶiĐa široŵ 
zemlje. Hrvatski pedijatri, kŶjižŶičari i drugi stručŶjaĐi pokreŶuli su kaŵpaŶju u želji da se kod 
roditelja, ali i ĐjelokupŶog društǀa razǀije sǀijest o ǀažŶosti potiĐaŶja čitaŶja te da potakŶu 
roditelje da s Ŷajŵlađoŵ djeĐoŵ što prije počŶu posjećiǀati kŶjižŶiĐu. Čitalo se u 
kŶjižŶiĐaŵa, kŶjižaraŵa, parkoǀiŵa, Ŷa gradskiŵ trgoǀiŵa, u pedijatrijskiŵ ordiŶaĐijaŵa, 
ďolŶiĐaŵa, dječjiŵ ǀrtićiŵa...8 
Poǀodoŵ stote godišŶjiĐe oďjaǀljiǀaŶja dječjeg roŵaŶa ČudŶovate zgode šegrta Hlapića 
IǀaŶe Brlić MažuraŶić, ϮϬϭϯ. godiŶe, Hrǀatska udruga istražiǀača dječje kŶjižeǀŶosti 
organizirala je manifestaciju Hlapić ϮϬϭϯ., koja se oďilježila Ŷizoŵ zŶaŶstǀeŶih, kulturŶih, 
oďrazoǀŶih i kreatiǀŶih događaŶja tijekoŵ Đijele godiŶe u kŶjižŶiĐaŵa, osŶoǀŶiŵ školaŵa i 
dječjiŵ ǀrtićiŵa. MaŶifestaĐijoŵ se željelo odati prizŶaŶje djelu koje je tako dugo prisutŶo i 
zŶačajŶo za hrǀatsku, europsku i sǀjetsku kulturŶu ďaštiŶu.9 
KŶjižŶiĐe grada )agreďa u skladu sa sǀojoŵ ŵisijoŵ potiĐaŶja čitaŶja kod djeĐe i ŵladeži ǀeć 
dvadeset i dvije godine organiziraju nacionalni kviz puteŵ ŵreže ŶarodŶih i školskih 
kŶjižŶiĐa. NaĐioŶalŶi kviz za potiĐaŶje čitaŶja organizira se u Mjesecu hrvatske knjige, a 
rješaǀaju ga djeĐa u ŶarodŶiŵ i školskiŵ kŶjižŶiĐaŵa diljeŵ Hrǀatske.10 
                                                          
6Centner, S.: Kako zavoljeti knjigu i čitanje. Đakovo: Tempo, 2007. 
7Velagić, ). O ŶaĐioŶalŶoj strategiji potiĐaŶja kulture čitaŶja. URL: http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/681. 
(15.12.2014.) 
8Čitaj mi!: čitajte naglas djeci od rođenja.URL: http://www.citajmi.info/naslovna/. (16.12.2014.) 
9Faletar, I. Manifestacija Hlapić 2013.URL: http://hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/682. (18.12.2014.) 
10Nacionalni kviz za poticanje čitanjaURL: http://www.knjiznica.hr/kviz/. (18.12.2014.) 
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Projekt potiĐaŶja čitaŶja, Tulum s(l)ova, pokreŶut je s Điljeŵ jačaŶja pozitiǀŶog staǀa djeĐe 
preŵa čitaŶju iz užitka, a proǀodi se u školskiŵ kŶjižŶiĐaŵa od ϮϬϭϭ. godiŶe. NaŵijeŶjeŶ je 
učeŶiĐiŵa ϳ. i ϴ. razreda osŶoǀŶe škole i ϭ. i Ϯ. razreda sredŶje škole, a sastoji se od Ŷiza 
aktiǀŶosti koje započiŶju ŶoćŶiŵ čitateljskiŵ susretoŵ.11 
NaĐioŶalŶiŵ projektoŵ potiĐaŶja čitaŶja Čitaŵo ŵi, u oďitelji svi koji se proǀodi u školskiŵ 
kŶjižŶiĐaŵa, skreće se pozorŶost roditeljiŵa koliko je ďitŶo i ŶezaŵijeŶjiǀo ďiti uzor sǀojoj 
djeĐi u čitaŶju. UključiǀaŶjeŵ u projekt sǀaki školski kŶjižŶičar stječe praǀo Ŷaďaǀiti koŵplet 
od 8 kvalitetnih knjiga koje svaki tjedaŶ jedaŶ učeŶik odŶosi kući i tijekoŵ pet daŶa čita s 
roditeljiŵa Ŷa različite ŶačiŶe te zapisuje dojŵoǀe.12 
Osiŵ ŶaĐioŶalŶih, kŶjižŶiĐe redoǀito orgaŶiziraju i proǀode ďrojŶe druge projekte i aktiǀŶosti 
za proŵiĐaŶje kulture čitaŶja djeĐe i ŵladih. KŶjižŶičari kreiraju i osŵišljaǀaju prograŵe kako 
ďi djeĐa pristupala kŶjizi s puŶo ljuďaǀi i radosŶe zŶatiželje što se ŵože i prepozŶati  kroz 
primjere dobre prakse. 
U Odjelu za djeĐu i ŵladež KŶjižŶiĐa grada )agreďa, u okǀiru akĐije Škola u gostiŵa provodi 
se oďrada lektire Ŷa drugačiji ŶačiŶ, koja se sastoji od ŵultiŵedijskih radioŶiĐa. DjeĐa se za 
kŶjižeǀŶi tekst pripreŵaju uz glazďu, kroz aktiǀŶost ili lutkarsko-scenski izraz.13 
Isti odjel KŶjižŶiĐa grada )agreďa također proǀodi i ŶoǀiŶarsku radioŶiĐu koja potiče djeĐu Ŷa 
čitaŶje, ĐiljaŶo razŵišljaŶje, sažeto i preĐizŶo izražaǀaŶje, jaǀŶo razgoǀaraŶje, 
arguŵeŶtiraŶje te sastaǀljaŶje Đjeloǀitih i pisŵeŶih rečeŶiĐa. Kod djeĐe se saŵiŵ tiŵe potiče 
potreďa i želja za čitaŶjeŵ i pisaŶjeŵ općeŶito.14 
U Bjelovaru je 2008. godine pokrenut program pod nazivom RadioŶiĐa priča namijenjen 
djeĐi s teškoćaŵa u čitaŶju i pisaŶju. DjeĐu se Ŷizoŵ kreatiǀŶih i edukatiǀŶih igara ŵotiǀira 
                                                          
11Tulum s(l)ova. URL: http://www.husk.hr/tulum-slova-zajednicki-projekt-hrvatske-udruge-skolskih-
knjiznicara-hrvatske-mreze-skolskih-knjiznicara-i-os-ivana-kukuljevica-sakcinskog-ivanec/. (18.12.2014.) 
12Čitaŵo ŵi, u oďitelji sǀi.URL: https://sites.google.com/a/knjiznicari.hr/citamo-mi-u-obitelji-svi/. (18.12.2014.) 
 
13Čičko, H.: Pristupiti čitanju lektire na drugačiji način.// Kako razvijati kulturu čitanja: zbornik. Zagreb: KGZ, 
1999. 
14Kovačić, I.: Novinarska radionica u knjižnici. // Tko čita, ne skita! : programi za poticanje čitanja djece 
osnovnoškolske dobi. Zagreb: HKD, 2008. 
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radoŵ logopeda, kŶjižŶičara i djeĐe Ŷastaje priča lakša za čitaŶje i razuŵijeǀaŶje djeĐi s 
teškoćaŵa u razǀoju.15 
Gradska kŶjižŶiĐa Marka Marulića u Splitu pokreŶula je projekt ČiŶiŵo pravu stvar! Lektiroŵ 
protiv Ŷasilja ŵeđu djeĐoŵ. Na satu lektire, puteŵ oďrade kŶjiga, kŶjižŶičar razgoǀara s 
djeĐoŵ o sǀiŵ teŵaŵa ǀezaŶiŵ uz Ŷasilje. Među lektiroŵ je ŵŶogo kŶjiga koje potiču dječje 
saŵopouzdaŶje, eŵpatiju preŵa oŶiŵa koji su različiti, razuŵijeǀaŶje položaja žrtǀe, kao i 
sǀe druge teŵe ǀezaŶe uz ďorďu protiǀ Ŷasilja ŵeđu djeĐoŵ. Kad djeĐa doďiju ŵogućŶost 
progovoriti o vlastitim emocijama i iskustvu, uspješŶost dožiǀljaja lektire je zajaŵčeŶa.16 
Gradska kŶjižŶiĐa Saŵoďor ǀeć tradiĐioŶalŶo orgaŶizira kǀizoǀe za učeŶike osŶoǀŶih škola s 
osŶoǀŶiŵ Điljeŵ potiĐaŶja čitaŶja, zajedŶičkog družeŶja djeĐe i Ŷjihoǀih ŵeŶtora i ŵotiǀaĐije 
za dolazak u kŶjižŶiĐu.17 
U Gradskoj kŶjižŶiĐi Rijeka proǀodi se kǀiz KŶjiškoteka koji proŵiče čitaŶje iz užitka.  Teŵelji 
se Ŷa literaturi po sloďodŶoŵ izďoru te Ŷa pozŶaǀaŶju kŶjiga i kŶjižŶiĐe uopće.18 
U Gradskoj kŶjižŶiĐi u ViŶkoǀĐiŵa, u sklopu prograŵa Vesele subote, organiziraju se 
radioŶiĐe oďlikoǀaŶja ŵrežŶog časopisa Male čarolije. Kroz kreativne radionice djeca 
istražuju, čitaju kŶjige, pretražuju iŶterŶet i otkriǀaju Ŷoǀe iŶforŵaĐije.19 
3. Projekti poticaŶja čitaŶja u NarodŶoj kŶjižŶici i čitaoŶici Vlado Gotovac 
Sisak 
 
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, Ogranak Caprag, od svog osnutka nastoji 
djecu i mlade zainteresirati za čitanje i sustavno ih upoznavati s aktivnostima i uslugama koje 
                                                          
15Štivić,V.: Radionica priča. // Tko čita, ne skita! : programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi. 
Zagreb: HKD, 2008. 
16Ribičić, G.: Činimo pravu stvar!. // Tko čita, ne skita! : programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske 
dobi. Zagreb: HKD, 2008. 
17Vrbančić, Ž.: Svi naši kvizovi. // Tko čita, ne skita! : programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi. 
Zagreb: HKD, 2008. 
 
 
19Ladan, K.: Predstavljanje mrežnog časopisa Male čarolije. // Tko čita, ne skita! : programi za poticanje čitanja 
djece osnovnoškolske dobi. Zagreb: HKD, 2008. 
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im knjižnica može pružiti. Pojavom novih medija, smanjen je interes djece za knjigu. Da bi 
djeca u što većem broju dolazila u knjižnicu potrebno je pratiti njihove potrebe i interese te 
osmisliti prihvatljive programe prilagođene suvremenoj generaciji. Osim dobro promišljene 
ponude knjiga i časopisa, knjižničari imaju veliku ulogu u poticanju i provođenju programa za 
razvoj čitanja i pismenosti. U Knjižnici Caprag se kontinuirano provode kreativne radionice 
poticanja čitanja, kvizovi, igre i natjecanja, male pričaonice, literarni natječaji, književni 
susreti s dječjim piscima i sl. Osim provedbe vlastitih, redovito se uključuju i u nacionalne 
projekte poticanja čitanja i popularizaciju knjige te su pokretači Natjecanja u čitanju naglas, 
koje se od 2008. godine provodi u Ogranku Caprag, a od 2013. je prihvaćeno kao jedan od 
nacionalnih projekata.  
U sklopu kampanje Čitaj mi, knjižničari Ogranka Caprag posjetili su sisačke dječje vrtiće s 
košarama punim slikovnica i knjiga kako bipokazali važnost čitanja od najranije dobi, 
stvaranja čitalačkih navika i dijeljenja užitka čitanja sa djecom. Odgojiteljicama u vtićima su 
podijelili plakate, promotivne letke za njih i za roditelje, a djeci pročitali priče i razgovarali o 
pročitanome.   
Manifestacija Hlapić 2013. obilježena je nizom aktivnosti i radionica tijekom cijele godine, a 
započela je prikupljanjem starih izdanja Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića koja su izložena u 
Mjesecu hrvatske knjige. U suradnji s Osnovnom školom „Braća Bobetko“, održan je sat 
lektire na kojem su na zanimljiv način učenici s učiteljicom obradili djelo, potom zajednički 
izradili mentalnu mapu s ključnim elementima djela te likovna radionica na kojoj su  
različitim likovnim tehnikama prikazali Ivanin portet kao i najznačajnije scene iz istoimenog 
romana. Godina Hlapića završila je kvizom znanja o zanimljivim zgodama s Hlapićevog 
putovanja namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda osnovnih škola, pod nazivom S 
Hlapićem do nagrade i edukativnom društvenom igrom Pomozi Hlapiću doći do cilja. Kroz 
igru i zabavu, djeca su, podijeljena u skupine po troje, pokušala savladati sve prepreke, pitanja 
i izazove kako bi došli do cilja. Najbolja skupina bila je i nagrađena. 
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Slika 4. Pomozi Hlapiću doći do cilja. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Od 2010. godine, u sklopu Dječjeg odjela Ogranka Caprag, pod stručnim vodstvom 
voditeljice Dječjeg odjela Dragane Čubrilo Bila, djeluje Čitateljski klub za djecu od 6 do 10 
godina s ciljem razvijanja čitateljskih vještina i motivacije djece za čitanjem, a od 2013. 
godine i novinarska grupa Mali novinari. Istraživanjem, pisanjem i kreativnim stvaranjem 
kroz druženje i igru mala grupa entuzijasta, četiri puta godišnje izdaje časopis pod nazivom 
Mali radoznalci u kojem obrađuju različite, njima aktualne teme, a namijenjene su djeci i 
njihovim roditeljima, kao na primjer: intervjui s učiteljima, kulinarski recepti, moda, sport, 
glazba, kulturna događanja, zdravstveni savjeti. 
 
Slika 5. Časopis Mali radoznalci. Izvor: Vlastiti izvor. 
Potaknuti uspješnom suradnjom vrtića i knjižnice, knjižničari Ogranka Caprag osmislili su 
nov način suradnje kroz radionice Slikopričaonice, koje se redovito provode dugi niz godina. 
Slikopričaonica je radionica kojoj je osnovni cilj poticanje čitanja. Odabrane slikovnice djeci 
su predstavljene na način koji zahtijeva njihovo aktivno sudjelovanje. Ovisno o pojedinoj 
radionici, koriste se različite metode rada koje  uključuju elemente dramskog odgoja, 
likovnog izražavanja te multimedije. Slikopričaonica je namijenjena prvenstveno vrtićkoj 
djeci i zamišljena je kao segment obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa koji se u vrtiću 
provodi. 
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U Ogranku Caprag, također se, jednom mjesečno održavaju književne radionice za djecu 
osnovnoškolskog uzrasta kojima je cilj potaknuti djecu na čitanje u slobodno vrijeme, izvan 
školskih obveza. Prva u nizu radionica bila je Mala vještica, prema dječjem klasiku Otfrieda 
Preusslera. Tijekom radionice korišteni su različiti poticaji kako bi se literarni tekst približio 
mladom čitatelju. Radionica se temeljila na dramskoj igri, čitanju ulomaka knjige te 
rezultirala literarnim stvaranjem, a sve s ciljem čitanja triju preporučenih djela autora Otfrieda 
Preusslera. Putem plakata i letaka djeci su zadane čarobne riječi pomoću kojih će moći 
sudjelovati u radionici tako da je susret u knjižnici započeo upravo čarobnim riječima: Dobar 
dan! Volim abraka knjige abraka! I Malu vješticu abraka tražim! Voditeljica radionice bila je 
kostimirana u vješticu tako da je igra započela samim ulaskom u knjižnicu. Djeca su se 
okupila oko vještice koja je imala čarobni štapić i čarobni kotao. Zajednički su trebali začarati 
priču za koju je bila potrebna šaka riječi, malo mašte, smijeh, suze, dobra volja i pažljivo 
slušanje. Pomoću čarobnog štapića i čarobnih riječi stvorena je knjiga.20 
 
Slika 6. Mala vještica. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
                                                          
20Iz knjižnične dokumentacije Ive Dužić.  Naziv radionice: Mala vještica. 
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4. NatjecaŶje u čitaŶju Ŷaglas 
 
Projekt poticanja čitanja pod nazivom Natjecanje u čitanju naglas pokrenuto je u Ogranku 
Caprag 2008. godine prema nizozemskom modelu istoimenog natjecanja, a na inicijativu 
tadašnje djelatnice Ogranka, diplomirane knjižničarke Ive Dužić. Kako je čitanje postalo 
cool: nizozemski nacionalni projekt poticanja čitanja naslov je članka objavljenog 2006. 
godine u kojem autorica  Irena Dumančić predstavlja jedan od nizozemskih projekata čija je 
svrha poticanje čitanja. Radi se o natjecanju u kojem sudionici biraju njima omiljeno štivo i 
izražajno ga čitaju pred publikom. Natjecanje u interpretativnom čitanju namijenjeno je  
učenicima osnovnih škola i već dugi niz godina se provodi u mnogim europskim zemljama. 
Prihvaćeno je kao jedan od nacionalnih projekata za poticanje čitanja u 2013. godini koju je 
Europska organizacija za poticanje čitanja EU READ proglasila Europskom godinom čitanja 
naglas, na poticaj Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i Komisije za knjižnične 
usluge za djecu i mladež.21 
Natjecanje u čitanju naglas pokrenuto je s ciljem poticanja čitanja i čitanja naglas, razvoja 
čitalačkih navika, popularizacije knjige te poticanja pozitivnog natjecateljskog duha.Osnovna 
je zadaća natjecatelja vršnjacima preporučiti knjigu, opisom i zanimljivom interpretacijom 
ulomaka učiniti je privlačnom za čitanje. Potaknuti našim dugogodišnjim iskustvom rada u 
Knjižnici, uvidjeli smo da djeca najradije i najčešće posegnu za literaturom koju im predlažu 
njihovi vršnjaci, stoga smo im željeli pružiti mogućnost da se informiraju o najboljim 
uspješnicama u literaturi. Namjera je bila početi s natjecanjem na gradskoj razini, a zatim ga, 
ovisno o interesu i okolnostima, proširivati na sve šire područje te na taj način uključivati sve 
veći broj djece. Natjecanje se do danas kontinuirano provodi svake godine, a uključilo je više 
stotina djece od 3. do 8. razreda osnovnih škola koja su svojim nastupima motivirala drugu 
djecu na čitanje. 
Pravila natjecanja obuhvaćaju predstavljanje djela po vlastitom izboru natjecatelja (uz 
preporuku učitelja mentora, školskog i/ili dječjeg knjižničara). U obzir dolaze prozna, poetska 
i dramska djela hrvatske i stranih književnosti, primjerena uzrastu natjecatelja. Predstavljanje 
djela traje maksimalno 8 minuta. U prve 3 minute natjecatelj treba usmeno obrazložiti svoj 
odabir (zašto je odabrao baš tu knjigu) na što inovativniji i kreativniji način kako bi 
                                                          
21Iz knjižnične dokumentacije Ive Dužić i Nataše Bujas.  Naziv: Čitanje je zakon!  
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zainteresirao publiku upravo za tu knjigu. Ostalih 5 minuta predviđeno je za izražajno čitanje 
naglas zanimljivog ulomka također po vlastitom izboru natjecatelja. 
Kriteriji ocjenjivanja kandidata uključuju kreativnost uvoda, jasnoću i razgovijetnostčitanja 
ulomka, izražajnost u nastupu, primjerenost teksta uzrastu te sveukupni dojam. Ovi parametri 
samo su smjernice, a ocjenjuju se ocjenama od 1 do 6 te konačnu odluku donosi  Prosudbena 
komisija sastavljena od tri člana.U Prosudbenim su se komisijama tijekom godina održavanja 
sisačkog gradskog natjecanja izmijenjivaliugledni sisački kulturni djelatnici profesionalno 
vezani uz knjigu, čitanje i kazališnu umjetnost.22 
 
 
Slika 7. Ocjenjivački listić. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
                                                          
22Iz knjižnične dokumentacije Ive Dužić i Nataše Bujas.  Naziv: Čitanje je zakon!   
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Prvo natjecanje u čitanju naglas održano je 2008. godine. Natjecanje je bilo organizirano za 
učenike  trećih, četvrtih i petih razreda sisačkih osnovnih škola.Finalu natjecanja prethodila su 
prednatjecanja za svaki razred te je od ukupno 56 prijavljenih učenika u finalu sudjelovalo 16. 
Pobjednike natjecanja izabrao je žiri u sastavu: Branka Kalauz, Silvije Vadla i Damir 
Ivanković. Pobjednica prvog gradskog natjecanja, Terezija Brlić, učenica 5. razreda, pozvana 
je na nacionalno natjecanje 2014. godine kao počasni gost, kako bi tamo uručila nagrade 
pobjednicima nacionalnog natjecanja. 
 
 
 
Slika 8. Natjecanje u čitanju naglas 2008. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Zbog velike zainteresiranosti djece, 2009. godine, natjecanju  se priključuju i učenici šestih, 
sedmih i osmih razreda. Prednatjecanja za pojedine razrede organizirana su jednom mjesečno, 
počevši s osmim razredima u Mjesecu hrvatske knjige, sve do finala koje je održano 22. 
travnja na Dan Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Kako se prijavio velik 
broj sudionika organizirano je i polufinale natjecanja. Djeca su se natjecala u dvije kategorije, 
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mlađoj (učenici 3. - 5. razreda osnovnih škola) i starijoj (učenici  6. - 8. razreda osnovnih 
škola), od čega je odabrano šest najboljih čitača, po tri u svakoj kategoriji. 
 
 
 
Slika 9. Natjecanje u čitanju naglas 2009. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Rezultati dosadašnjih natjecanja pokazali su  veći broj članova knjižnice,  posezanje korisnika 
za sve raznovrsnijom građom, edukaciju o tehnikama čitanja i krasnoslovu te tako  iz godine u 
godinu sve veći broj natjecatelja.Također je ostvaren jedan od osnovnih ciljeva ovog 
natjecanja, a to je da djeca i mladi svojim vršnjacima preporuče knjige u kojima su uživali. 
Na natjecanje 2010. godine prijavilo se čak 134 učenika. Nakon prednatjecanja organizirana 
su i dva polufinala (za mlađu i stariju kategoriju) koji su prethodili finalnom natjecanju. 
Sve do 2013. godine natjecanje se provodilo na nivou grada te uključivalo sve veći broj 
učenika osam sisačkih osnovnih škola. Primjećeno je da su djeca prijavljena u trećem razredu 
motivirana natjecanjem te se prijavljuju svake godine, sve do osmog razreda sa sve većim 
uspjehom, zahvaljujući stručnom vodstvu  voditeljice Natjecanja, diplomirane knjižničarke 
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Vesne Ivanković koja je kroz sva natjecanja usmjeravala djecu, ukazivala na pogreške, 
ohrabrivala ih i poticala motivaciju. Veliku ulogu također imaju i mentori učenika (učitelji ili 
knjižničari)  koji ih potiču na sudjelovanje, pomažu pri odabiru knjige imajući na umu 
prilagođenost teksta uzrastu te pripremaju za natjecanje.  
Dugi niz godina namjera je bila proširiti natjecanje na razinu Županije, no to nije bilo moguće 
iz financijskih razloga. 
 
 
 
Slika 10. Natjecanje u čitanju naglas 2013. Izvor: Vlastiti izvor. 
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5.ϭ.  Prvo ŶacioŶalŶo ŶatjecaŶje u čitaŶju Ŷaglas 
 
Natjecanje su na nacionalnoj razini  2013. godine, koju je Europska organizacija za poticanje 
čitanja EU READ proglasila Europskom godinom čitanja naglas, pokrenule Komisija za 
knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva i Narodna knjižnica i 
čitaonica Vlado Gotovac Sisak, po uzoru na slične projekte koji se već dugi niz godina 
provode u mnogim europskim zemljama s ciljem popularizacije knjige i čitanja, pod geslom 
„Čitajmo zajedno, čitajmo naglas“.  
Prvo nacionalno natjecanje u čitanju naglas održano je 13. studenog 2013. godine  koju je 
Europska organizacija za poticanje čitanja EU READ proglasila Europskom godinom čitanja 
naglas. Djelatnica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i članica  Komisije za 
knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskog knjižničarskog društva, dipl. knjižničarka 
Nataša Bujas predložila je ovaj projekt za nacionalni projekt za poticanje čitanja prilagodivši 
pritom, u suradnji s kolegicom Dužić, pravila i kriterije državnoj razini.  Natjecanje je, na 
poticaj spomenute Komisije, postalo središnji događaj Mjeseca hrvatske knjige, a održavano 
je na dvjema pozornicama Interlibera. Organizacijski tim Natjecanja činile su djelatnice 
sisačke knjižnice Nataša Bujas, Iva Dužić, Vesna Ivanković, Ivana Zorko i Danijela Kulović 
te Kristina Čunović, tadašnja predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež 
Hrvatskog knjižničarskog društva.  
Na natjecanju su sudjelovali predstavnici 14 županija Republike Hrvatske: Bjelovarsko-
bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, 
Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke Splitsko-dalmatinske, 
Šibensko-kninske, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske i Zagrebačke. 
Natjecanje se, prema Pravilima natjecanja objavljenima na internetskoj stranici sisačke 
knjižnice, provodilo u dvije kategorije: mlađoj (učenici 3.-5. razreda osnovnih škola) i starijoj 
(učenici 6.-8. razreda razreda osnovnih škola). 
Prosudbenu komisiju za mlađu kategoriju natjecanja činili su: Ljiljana Sabljak, knjižničarka i 
biblioterapeutkinja, Vitomira Lončar, direktorica kazališta Mala scena, hrvatska glumica i 
znanstvenica i Vojin Perić, ravnatelj najstarijeg kazališta slijepih Novi život, glumac i pisac 
kazališnih komada, a za stariju kategoriju: Julijana Matanović, hrvatska književnica i 
sveučilišna profesorica, Silvija Šesto, hrvatska književnica i predsjednica Hrvatskog društva 
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književnika za djecu i mlade Klub prvih pisaca i Romana Leko, aktivistica Centra za 
neohumanističke studije i voditeljica projekta Moja prva knjiga. Pobjeda u mlađoj kategoriji 
pripala je Leu Pranjiću iz Pule, učeniku OŠ Stoja iz Pule te njegovoj mentorici Amadei 
Draguzet. Leo je predstavio knjigu Alica u zemlji čudesa Lewisa Carrolla. U starijoj kategoriji 
pobijedio je Borna Žaja iz OŠ Grabrik iz Karlovca kojeg je za natjecanje pripremala 
mentorica Vesna Mance. Predstavljao je knjigu Bijeli Klaun Damira Miloša. 
 
 
 
Slika 11. 1. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Samom natjecanju prethodile su opsežne pripreme, a to je značilo uključivanje što većeg broja 
natjecatelja, mentora, knjižničara, knjižnica, škola, općina, gradova i županija u natjecanje. U 
svim dijelovima Republike Hrvatske provodila su se, u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, 
natjecanja na školskim, općinskim, gradskim i županijskim razinama.23 
U Sisačko-moslavačkoj županiji županijsko natjecanje održano je 24. listopada 2013. u 
Ogranku Caprag Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Predstavnice mlađe i 
starije kategorije iz Popovače, Hrvatske Kostajnice, Velike Ludine i Siska  predstavile su 
                                                          
23Iz knjižnične dokumentacije Ive Dužić i Nataše Bujas.  Naziv: Čitanje je zakon!   
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svoje omiljene knjige te naglas pročitale odabrane ulomke. Prema pravilima i kriterijima 
natjecanja Prosudbena komisija odabrala je pobjednice u dvije kategorije koje su predstavljale 
Sisačko-moslavačku županiju, među 14 hrvatskih županija, na 1. nacionalnom natjecanju u 
čitanju naglas i borile se za laskavu titulu nacionalnog pobjednika. 
 
Slika 12. 1. županijsko natjecanje u čitanju naglas, 2013. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
 
Slika 13. Članak o 1. županijskom natjecanju u čitanju naglas.  
Izvor: Novi sisački tjednik, listopad 2013. 
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5.Ϯ. Drugo ŶacioŶalŶo ŶatjecaŶje u čitaŶju Ŷaglas 
 
Velik odaziv natjecatelja, pozitivni osvrti članova Prosudbenih komisija i osmijesi na licima 
pobjednika, ali i sudionika bili su poticaj organizatorima za pripremu 2. nacionalnog 
natjecanja u čitanju naglas 2014. godine. Za mjesto održavanja bio je predviđen Sisak, grad u 
kojem je priča o čitanju naglas i započela. Formiran je organizacijski tim, počela se formirati 
financijska konstrukcija praćenjem mnogih natječaja, jasnije su usustavljene upute i pravila za 
provedbu natjecanja na svim razinama, a izrađeni su i promidžbeni materijali. Facebook 
stranica te mail adresa Natjecanja postale su ključni kanali komunikacije sa zainteresiranim 
potencijalnim sudionicima Natjecanja. 
 
 
Slika 14. Plakat 2. nacionalnog  natjecanja u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Financijska podrška koju je 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas dobilo od Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, OTP banke, 
McDonald'sa te brojnih donatora, omogućila je organizirani prijevoz autobusom na relaciji 
Zagreb- Sisak, Sisak-Zagreb, puni pansion za sve sudionike u Hotelu Panonija u Sisku, 
tiskanje promidžbenih materijala, profesionalnog voditelja, održavanje same svečanosti u 
Glazbenoj školi Frana Lhotke, darove za sve natjecatelje, mentore pobjednika i članove 
Prosudbenih komisija, snimanje natjecanja te oproštajni ručak. U financijsku konstrukciju nije 
se uklopilo pokrivanje troškova putovanja za natjecatelje i mentore.24 
                                                          
24Iz knjižnične dokumentacije Ive Dužić i Nataše Bujas.  Naziv: Čitanje je zakon!   
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2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas održano je 13. i 14. studenoga 2014. godine. 
Svečanost natjecanja odvijala se u dvorani Glazbene škole Frana Lhotke koja svojom 
vizualnom estetikom i akustikom zadovoljava potrebe ovakvog natjecanja. Predstavnici mlađe 
i starije kategorije i njihovi mentori iz 16 županija dočekani su u hotelu Panonija u Sisku. 
 
 
Slika 15. 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
Prvi dan Natjecanja bio je predviđen za djecu starije kategorije, učenike 6. – 8. razreda. Težak 
zadatak odabira najboljih od najboljih imali su članovi Prosudbene komisije: Silvija Šesto, 
Silvije Vadla i Damir Ivanković. 
Novost natjecanja bila je i nagrada publike. 
 
Slika 15. 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
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U starijoj kategoriji prvo mjesto, kao i nagrada publike, pripalo je Mihaeli Šimunić iz 
Karlovačke županije koja je za natjecanje pripremila i predstavila knjigu Male Ljudetine 
Zvonimira Baloga. Drugo mjesto pripalo je Jakovu Zuciću iz Vukovarsko-srijemske županije 
koji je predstavio knjigu Zlatka Krilića Veliki Zavodnik. Treće mjesto u starijoj kategoriji 
osvojila je Klea Baričević iz Zagreba predstavljanjem knjige Harriet Beecher-Stowe Čiča 
Tomina koliba. 
 
Slika 16. 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
 
U mlađoj kategoriji također se natjecalo 16-ero djece, učenika od 3. – 5. razreda.  
Prema stručnom mišljenju Prosudbene komisije, u sastavu: Ljiljana Sabljak, Sonja Zubović i 
Jasmin Novljaković, najbolja u mlađoj kategoriji bila je Dora Pretković iz Varaždinske 
županije koja je osvojila prvo mjesto. Predstavila je odlomak iz knjige Sanje Polak Drugi 
dnevnik Pauline P. Drugo mjesto osvojila je Inga Varga iz Bjelovarsko-bilogorske županije  
čitanjem knjige Dnevnik Pauline P. Sanje Polak.Terezia Lukić iz Zagrebačke županije 
osvojila je treće mjesto čitajući knjigu Božidara Prosenjaka Sijač sreće. 
 
Slika 17. 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
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Simpatije publike osvojila je Ana Lena Špišić iz Karlovačke županije koja je na natjecanju 
predstavila  knjigu Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica. 
 
 
Slika 18. Natjecateljica mlađe kategorije. Izvor: Vlastiti izvor. 
NatjeĐaŶje je popraćeŶo i prigodŶiŵ zaďaǀŶiŵ prograŵoŵ. Nastupali su glazbeni gosti iz OŠ 
Popovača, prof. DražeŶ Mlakar  uglazbio je stihove kŶjižŶičarke Marije Bilić-PrĐić koje su 
izǀeli učeŶiĐi, pjeǀači DijaŶa Miškoǀić i Loǀro Iǀiću.Gostovao je i kŶjižŶičar iz kŶjižŶiĐe 
JelkoǀeĐ, DeŶis Koǀač koji je Ŷa gitari izǀeo autorsku pjesŵu o kŶjigaŵa i kŶjižŶiĐaŵa. 
KŶjižŶičarke Dječjeg odjela NarodŶe kŶjižŶiĐe i čitaoŶiĐe Vlado GotoǀaĐ Sisak pripreŵile su 
kviz za djecu pod nazivom Nije teško Ŷego urŶebesŶo sŵiješŶo, a u pauzama tijekom 
programa mnogobrojnu publiku zabavljao je klaun.  
 
Slika 19. 2. nacionalno natjecanje u čitanju naglas. Izvor: Vlastiti izvor. 
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Veliki odaziv natjecatelja te pozitivne reakcije i povratne informacije svih sudionika, pa i 
medija, sǀakako su ŵotiǀaĐija za orgaŶizaĐiju ϯ. ŶaĐioŶalŶog ŶatjeĐaŶja u čitaŶju Ŷaglas 
2015. godiŶe koje će se također održaǀati u gradu Sisku. Preŵa eǀaluaĐijskiŵ listićiŵa koje 
su popunjavali mentori i natjecatelji, organizacija 2. nacionalnog natjecanja ocijenjena je 
ocjenom odličaŶ, a neki od anonimnih komentara su: 
- Oduševljena organizacijom, načinom provedbe, visoko kvalitetnom završnom 
manifestacijom, spremnosti na suradnju organizatora. Visoko poticajan doprinos 
motivaciji za čitanje, unapređenju i usponu, važnosti knjižničarske struke. 
- Natjecanje mi se svidjelo i željela bih pozvati sve prijatelje da dođu. Voljela bih 
pročitati knjigu „Male ljudetine“ koju sam danas čula. Preporučujem svim ljudima da 
samo čitaju bilo koju knjigu jer čitanje je zabavno. 
   
Slika 20. Članci o 2. nacionalnom natjecanju u čitanju naglas. Izvor: Jutarnji list, Večernji list (studeni 2014.). 
Preduǀjeti za održaǀaŶje ϯ. ŶaĐioŶalŶog ŶatjeĐaŶja u čitaŶju Ŷaglas u ϮϬϭϱ. godiŶi sastoje se 
u financiraŶju projekta Ŷa sǀiŵ raziŶaŵa, uključiǀaŶju partŶera, podršĐi na lokalnim 
razinama, uključiǀaŶju što ǀećeg ďroja sudioŶika iz sǀih župaŶija, iŶteŶziǀŶijoj proŵidžďeŶoj 
kampanji ;straŶičŶiĐi, filŵ o ŶatjeĐaŶju, plakati, ŵedijski pokroǀitelji, ǁeď straŶiĐa, FaĐeďook 
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straŶiĐa, usŵeŶo šireŶje iŶforŵaĐija, oďjaǀa člaŶaka, izlagaŶja Ŷa skupoǀiŵaͿ te kvalitetnoj 
organizaciji same manifestacije. 
5. Statistike natjecanja 
 
Na 1. nacionalnom natjecanju, od dvadeset i osam natjecatelja, 15–ero  natjecatelja, što čini 
više od 50% odabralo je djela s popisa lektire. Na 2. nacionalnom natjecanju, od trideset i 
dvoje natjecatelja u dvije kategorije natjecanja čak 25 % njih odabralo je knjigu iz serijala 
knjiga o Paulini P. Sanje Polak, 75 % natjecatelja čitalo je knjige domaćih autora, a njih 46,8 
% odlučilo se na djelo s popisa lektire.  
Preporuka je da se u nastavku natjecanja smanji broj lektirnih naslova i proširi lista preporuka 
za čitanje u slobodno vrijeme u čemu ključnu ulogu mogu imati mentori (učitelji i 
knjižničari). 
Tijekoŵ osaŵ godiŶa proǀođeŶja gradskih ŶatjeĐaŶja u Sisku,  odaďiraŶi su Ŷajčešće Ŷasloǀi 
suvremenih tema i zabavnog sadržaja, s dosta dijaloga koji su djeĐi i Ŷjihoǀiŵ iŶteresiŵa 
ďliski, poput SaŶje Pilić, SaŶje Polak, Mire GaǀraŶa i sl. 
 
Slika 21. Najčitanije knjige Natjecanja. Izvor: Vlastiti izvor. 
)aŶiŵljiǀi tekstoǀi, ǀlastiti izďor teksta te pohǀaljiǀaŶje i ŶagrađiǀaŶje Ŷajǀeća su ŵotiǀaĐija 
djeĐe za sudjeloǀaŶjeŵ Ŷa oǀoŵ NatjeĐaŶju što se ǀidi kroz sǀe ǀeći ďroj sudioŶika sǀake 
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godiŶe. Pokazalo se da djeĐa Ŷajčešće posežu za literaturoŵ koju su iŵ preporučili Ŷjihoǀi 
ǀršŶjaĐi čiŵe je i postigŶut jedaŶ od Điljeǀa oǀog ŶatjeĐaŶja.  
Veliku ulogu u sǀe ǀećeŵ ďroju ŶatjeĐatelja iŵaju ŶaraǀŶo i ŵeŶtori ;učitelji i profesoriͿ i 
njihova zainteresiranost za djetetov uspjeh. 
Od 2008. godine do danas na NatjeĐaŶju u Sisku sudjeloǀalo je ukupŶo ϵϳϮ učeŶika ϯ. – 8. 
razreda od čega je oko ϳϬ% djeĐe ŵlađe kategorije ;ϯ. – 5. razred), a oko 30% starije 
kategorije (6. – ϴ. razredͿ. Broj sudioŶika zŶatŶo se poǀećao ϮϬϭϯ. godiŶe, otkad je 
Natjecanje dostiglo nacionalnu razinu. 
Broj natjecatelja kroz godine: 
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Slika 22. Broj natjecatelja kroz godine održavanja  Natjecanja. 
Broj ŶatjeĐatelja preŵa doďi ;starija/ŵlađa kategorijaͿ: 
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Udio natjecatelja prema starosnoj dobi
mlađi (3.-5. razred)
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stariji (6.-8. razred)
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Slika 23. Udio natjecatelja prema starosnoj dobi. 
ϭ. ŶacioŶalŶo ŶatjecaŶje u čitaŶju Ŷaglas u brojkama 
 
 
 
2. nacionalno natjecanje u čitanju u brojkama 
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Zaključak 
 
Natjecanjem u čitanju naglas koje se uspješno provodi niz godina ostvareni su osnovni 
ciljeviovog projekta, a to su poticanje djece na čitanje, podučavanje vještine i strategije čitanja 
te jačanje motivacije za čitanjem. 
Djeca su najčešće motivirana vlastitim uspjehom ili željom za uspjehom. Natjecanje shvaćaju 
kao zadatak koji moraju savladati svojom sposobnošću i time stječu samopouzdanje, 
pozitivnu sliku o sebi te pridaju vrijednosti čitanju. Motivira ih pohvala, nagrađeni trud, 
pozitivan primjer vršnjaka i individualni napredak. 
Zaključak većine istraživanja pokazuje da djeca gube interes za čitanje zadane lektire koja im 
nije privlačna jer nije u skladu s njihovim osobnim zanimanjima i sprječava slobodan izbor. 
Stoga je vrlo važno buđenje motivacije za čitanjem i omogućavanje nastanka osjećaja da je 
čitanje zanimljiva i ugodna aktivnost, što se postiže programima i projektima poticanja čitanja 
u školama i knjižnicama. Glavni cilj je uspostavljanje pozitivne slike o sebi kao o 
samostalnom čitatelju i razvijanje znatiželje za pronalaženje smisla u sadržaju čitanja. Tako 
djeca stječu naviku čitanja, a time i redovit posjet knjižnicama. To je način kako privući nove 
članove knjižnice i vratiti one koji su izgubili interes za knjigu uz sve veći broj izazova koji 
im se svakodnevno nudi. 
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